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Schreyer, Wolfgang. Die fünf Leben des Dr. Gundlach. 
Berlin: Militärverlag der DDR, 1982. 288 S. 9,80 M. 
El Salvador-Roman. 
Schubert, Helga. Die Beunruhigung. Filmszenarium. 
Berlin: Henschelverlag, 1982. 112 S. 48 Abbildungen. 
3,- M. 
Schubert, Holger, hrsg. Im hohen Grase der Geschlechter. 
Liebesgedichte. Anthologie. Halle-Leipzig: Mittel-
deutscher Verlag. 276 S. Mit Illustrationen. Leinen, 
15,50 DM. 
Schultz, Helmut H. Meschkas Enkel. Drei Geschichten. 
Rostock: Hinstorff Verlag, 1982. 256 S. 9,50 M. 
Schultz, Helmut H. Dame in WeiB. Roman. Rostock: Hins-
torff, 1982. 600 S. Leinen, 18,- M. 
Steiniger, Kurt. Siebenschläfer. Kriminalroman. Halle: 
Mitteldeutscher Verlag, 1982. 280 S. 6,- M. 
Strittmatter, Erwin. Wahre Geschichten aller Ard(t) • 
Berlin: Aufbau, 1982. 208 S. Leinen, 8,40 M. 
Strittmatter, Erwin. Meine Freundin Tina Babe. Drei 
Geschichten. Berlin: Aufbau, 1983. 210 3. 2,80 M. 
Thron, Helga, hrsg. Das Kostüm. Geschichten von Frauen. 
Berlin: Aufbau, 1982. 300 S. 2,95 M. Christa Wolf, Irm-
traud Morgner, Beate Morgenstern, Helga Schubert u.a. 
von Tome, D., hrsg. Vogelbühne. Gedichte im Dialog. 
Berlin: Verlag der Nation, 1982. 140 S. 16,80 M. 
Sechsundzwanzig Autoren stellen sich vor. 
Trampe, Wolfgang. Veränderung der höheren Semester. 
Roman. Berlin: Aufbau, 1982. 300 S. 8,40 M. 
Valentin, Thomas. Schnee vom Ätna. Sizilianische Geschich-
ten. Berlin: Aufbau, 1983. 230 S. 5,40 M. 
Walsdorf, Lothar. Der Wind ist auch ein Haus. Berlin: 
Aufbau, 1981. 193 S. Lyrik. 
Walsdorf, Lothar. Im gläsernen Licht der Frühe. Gedichte. 
Berlin: Aufbau, 1983. 240 S. 8,60 M. 
von Wangenheim, Inge. Mit Leib und Seele. Ausgewählte 
Publizistik. Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1982. 
406 S. 14,- M. 
Wegzeichen I. Ein Almanack aus dem Union Verlag. Berlin: 
Union Verlag. 1982. 280 S. 15,- M. Prosa, Lyrik, Essayistik. 
Wenig, Ernst. Abbruch der Beziehungen. Roman. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1982. 406 S. 13,50 M. 
Werner, Ruth. Olga Benario. Die Geschichte eines tapferen 
Lebens. Berlin: Neues Leben, 1983. 368 S. 7,20 M. 
Wieland, Rotraud. Napoleon und ich. Gedichte. Halle-Leip-
zig: Mitteldeutscher Verlag. 104 S. Mit Illustrationen. 
Leinen, 8,20 DM. 
Wiesigel, Jochen. Der Sonneberger Reiter. Halle-Leipzig: 
Mitteldeutscher Verlag, 1983. 100 S. 13,50 M. 
Wiesner, C.U. Mach's gut. Schneewittchen. Zehn Geschichten 
aus der Kinderzeit. Berlin: Eulenspiegel Verlag 1983. 
210 S. 7,50 M. 
RECENT CRITICISM 
Diersch, M. und Orlowsky, H. Annährung und Distanz-
DDR -Literatur in der polnischen Literaturkritik. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1983. 560 S. 
16,- M. 
Ensembles der Deutschen Demokratischen Republik 1980/ 
1981 und 1981/1982. Berlin: Direktion für Theater und 
Orchester beim Ministerium für Kultur. 3,- M. 
Gosse, Peter. MundwerK. Essay. Halle-Leipzig: Mittel-
deutscher Verlag, 1983. 174 S. 7,50 M. Aufsätze Uber 
Lyriker und Maler. 
Hartmann-Laugs, Petra S., Goss, Anthony John. Unter-
haltung und Politik im Abendprogramm des DDR-Fernsehens. 
Köln: Verlag Wissenschaft und Politik. 216 S. Paperback. 
DM 24,-. 
HBpcke, Klaus. Probe für das Leben. Halle-Leipzig: Mittel-
deutscher Verlag, 1983. 250 S. 13,- M. Wichtige Neuer-
scheinung der. DDR-Literatur werden in diesem Band be-
sprochen. 
Jäger, Manfred. Kultur und Politik in der DDR. Ein 
historischer AbriB. Köln: Verlag Wissenschaft und 
Politik, 1982. 204 S. 
Jurgensen, Manfred, hrsg. Frauenliteratur. Bern, Frank-
furt/M.: 1982. 230 S. sFr. 46,-. Aufsätze Uber Christa 
Wolf, Anna Seghers, u.a. 
Kuczynski, JUrgen. Ich bin der Meinung. Bemerkungen zur 
Kritik. Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1982. 
210 S. 5,50 M. 
Liersch, Werner. Die Liedermacher und Niedermacher. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1983. 135 S. 
5,50 M, 
Sommer-, D. •, LBffler, D., Walter, A., und Scherf, E-M., 
hrsg. Leseerfahrung - Lebenserfahrung. Literatursozio-
logische Untersuchungen. Berlin: Aufbau, 1983. 500 S. 
15,- M. 
von Wangenheira, Inge. Genosse Jemand und die Klassik. 
Gedanken eines Schriftstellers auf der Suche nach dem 
Erbe seiner Zeit. Essay mit Diskussionsbeiträgen. Halle-
Leipzig: Mitteldeutscher Verlag. 172 S. 5,50 M. 
Wekwerth, Manfred. Theater in der Diskussion. Aufsätze, 
Reden, Briefe, und Regienotizen. Berlin: Henschelverlag, 
1982. 344 S. 20,— M. 
Weimann, Robert. Kunstensemble und Öffentlichkeit. 
Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1983. 140 S. 5,50 M 
Other Recent Publications of Interest 
Kuhirt, Ullrich. Geschichte der deutschen Kunst - Kunst 
in der DDR 1945-1959. Leipzig: E.A. Seemann. 456 S. 21 
Färb- und 205 SchwarzweiBabbildungen. Leinen. 65,- M. 
Schieb, 3., Fleischer, W., u.a., hrsg., bearbeitet von 
SchrBder, M. Beiträge zur Erforschung der deutschen 
Sprache - Band II. Leipzig: VEB Bibliographisches Instittt 
1982. 400 S. 56,- M. Dia »Beiträge" stellen als germanist-
isches Periodikum in Form von Jahresbänden die jeweils 
neusten Forschungsergebnisse zur deutschen Gegenwarts-
sprache und zur Geschichte der deutschen Sprache vor. 
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